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AÑO XVII-. Madrid 26 de agosto de 1922.
o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 191
41~
Las disposiciones insertas ea 'este DIARIO tienen Garacter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del Cap. de
F. D. A. Vázquéz y del T. de N. D.' F. Guimerá.—Destino al
Comte. D. E. de la Huerta.—Concede licencia al Maq. Of. d6
D J. García.—Ascenso de varios seg lindos obreros tqr
pedistas-electricistas.—Sobre destino de varios operarios de
máquinas.—Nombra maestro, capataces, escribiente y opera
rios de la maestranza permanente al personal que expresa.—
Baja por retiro de un operario de 2.a—Sobre continuación en
su destino del Cap. de F. D. F. Montero.—Resu lve instancias
de los /kifis. de F. D. F. Saavedra y D. A. de Urzáiz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concedegratificación de efectividad
al personai que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Declara desierto un con
curso.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
•el Capitán de fragata D. Antonio Vázquez Permuy,
en la que solicita cuatro meses de licencia por en
fermo para la península y extrangero; S M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, se ha servido desestimar di
cha petición.
De Real orden lo digo aV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de navío-D. Francisco Guimerá
y Bosch, en súplica deque se le compute como tiem
po de embarco el que permaneció en el extranjero,
destinado en comisión del servicio, especializan
do en submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad eón lo propuesto por la Junta Superior
de la Armada y lo informado por el Asesor Gene
ral de este Ministerio, se ha servido desestimar di
cha petición, por no concurrir en el recurrente la
condición esencial que exige el Real decreto de 24
de mayo de 1916, para que pueda considerarse co
mo de embarco para el ascenso el tiempo que de
sempeñó la mencionada comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por haber cesado en el destino de
ayudante personal del Vicealmirante D. Julio Pé
rez de Evora, el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Enrique de la Huerta Domínguez, S. M. el
Rey (q. D. g.), accediendo a lo propuesto por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
ha tenido a bien nombrarlo para el mismo cargo,
con el Comandante General del Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excnio. Sr.: Como resultado de insiancia eleva
da por el Maquinista Oficial de 1.' clase D. José
García Jiménez, en la que solicita se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para Algeci
ras, Ceuta y Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por estar el recurrente comprendido en lo que de
termina el vigente reglamento de licencias en su
artículo 31, disponiendo al propio tiempo, que du
rante el disfrute de dicha licencia, perciba sus ha
beres por la Habilitación General del Departamen
to de Cádiz. •
De Real orden, comunicada por el, Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E:para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 21 de agosto de 1922.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr : Por existir vacantes para ello, 'el
Rey (q. D. O, a propuesta del EstadoMayor Cen
tral, se ha servido promover a su inmediato em
pleo a los segundos obreros torpedistas-electricis
tas D. Alfredo Parga Candales D. José Gazalla
Elicechea, D. Ambrosio Co;kto á-ómez D. Hernie
negildo de Diego García, los cuales deberán contar
en su nuevo empleo la antigiiedad del día siguien
te al en que cumplieron las condiciones reglamen
tarias para el ascenso, y en su consecuencia será
la de 1.° de julio del corriente año para los dos
que figuran en primer térmiño; la de 2 del propio
mes y año D. Ambrosio Couto y la de 29 de junio
último para D. Hermenegildo de Diego.
Es asimismo la voluntad de S. M. que sin per
juicio de la antigiiedad que se les señalan, conti
nuen escalafonados por el orden con que efectua
ron su ingreso en el Cuerpo y asignados a los de
partamentos a que actualmente pertenecen.
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ma"yor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de 'Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que por el Capitán General del Dpparta
mento de Cartagena, se pasapo, ten a disposición
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción;dos operarios de máquinas y que, además
de los dos que por haber pertenecido a la dotación
del remolcador Carlayellero debe poner alas ór
denes del Capitán General del Departamento de
Cádiz, pasaporte asimismo al de dicha clase Fran
ciscó Casanova Sueiras, que por haber formado
parte de la dotación del remolcador Galicia debe
quedar a las órdenes de la referida autoridad, se
gún Real orden telegráfica de 10 del corriente mes
dirigida al Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Es asimismo la voluntad de S. M. pase a conti
nuar sus servicios a la provincia marítima de Al
mería,e1 operario de máquinas Clemente González
Alarcón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
"
El General Jefe del Estado Mayor Central/ interino,
Antonio Biondi.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
Maestranza
Excmo. Sr.:Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por Real orden de 15 de
marzo último (D. O. núm. 63), para cubrir una
plaza de primer Maestro- de/1 taller de instalacio
nes del Ramo de Artillecía del Arsenal de Carta
gena, con arreglo al Reglamento de Maestros y
Delineadores aprobado por Real decreto de 17 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 48); S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por. la 2.' Sección del Estado Mayor Central, ha
tenido a bien nombrar primer Maestro de instala
ciones del referido. Arsenal,con antigiiedad de esta
fecha, a D. Caye:ano Miralles Tornés, el que des
empeñará el destino de su clase en el taller del
Ramo de Artillería en el expresado estableci
miento.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho s
años.—Madrid 23 de agosto de 1922.
_ RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa el
Capitán General de Ferrol, para cubrir una plaza
vacante de capataz en el taller de carpintería y
talabartería del Ramo de Artillería de aquel Ar
senal, a favor del operario de 1.' del mismo taller,
Bernardino Santiago Illanes, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección del
Estado Mayor Central,.ha tenido a bien aprobar
la y nombrar al citado individuo capataz de la
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departammito de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa el
Capitán General de Ferrol, para cubrir una plaza
vacante de capataz del taller de Armeria a favor
del operario de 1.' del mismo taller Enrique Per
muy Argudin; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar al citado indi
viduo, capataz de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA, •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada para cubrir una plaza de escribiente de
taller del Ramo de Armamentos del Arsenal de
Cartagena, remitida •por el Capitán General de
ese Departamento y reunidos los requisitos regla
mentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien nombrar escribiente de taller de la Maes
tranza permanente a José Sánchez García.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa:lo por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer cause baja en la Armada, en fecha
8 de julio último, por ser en la que ha cumplido la
edad reglamentaria para el retiro, el operario de
2•' clase de la Maestranza de la Armada, con des
tino en la Fábrica Nacional de Torpedos, José Vi
cente Ruiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por la Junta de Gobierno del Arsenal de
Ferro', cursada por el Capitán General de dicho
Departamento, en cumplimiento de Real orden co
municada de 17 de abril último y a favor del ex
operario de máquinas eventual Gerardo Bértalo
Abella, procedente de aquella 11Iaestranza, el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, se ha servido nombrar a dicho
individuo operario de 2." de la Maestranza perma
nente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Fe
rro', a favor de Dimas Jover yMira, peón eventual
del Ramo de Ingenieros, para ocupar una plaza de
operario artificiero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Ceatral, ha
tenido a bien nombrar operario de 3.' de la Maes
tranza permanente al referido i adividuo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios gaarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
•
Acad mias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 885
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
en el que se propone, que, al terminar en 31 del co
rriente, el curso actual, cese en el destino de tercer
jefe de dicha Escuela elCapitán deCorbeta D. Juan
Benavente y García de la Vega, a quien le cprres
ponde un destino de mando, y continue el Subdi
rector Capitán de Fragata D. Francisco Niontero y
Belando, desempeñando el cargo que actualmente
ocupa, hasta que le corresponda el mando de bu
que, por estar prevenido que no se releven simul
taneamente los jefes de dicha Escuela; S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien apro
bar lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el Alférez de Fragata-alumno de 2.° año
D. Fausto Saavedra Collado, en la que solicita un
mes de licencia para el extrangero por asuntos pro
pios; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidld con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1922.
ElGeneralJefe del Estado Mayar central, interino,
_Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el Alférez de Fragata-alumno de primeraño D. Alvaro de Urzaiz y de Silva, en la que soli
cita quince días de licencia para el extranjero, por
tener necesidad de ventilar asuntos de familia;
S. ii. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, se ha servi
do desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de agosto de 1922.
General Jefe 081 rmactoMnyor tienlral, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
•
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Execmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cur
sada a este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, a favor del Capellán pri
m(aro del Cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Herm.enegildo Peracho Sa.nz, para el percibo de
la gratificación de mil cien pesetas anuales, co
rrespondiente a dos quinquenios y una anualidad
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 3•' Sección del Estado Mayor Cen
tral y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien dis
poner que desde la revista administrativa del mes
de junio del corriente año, se le abone la referida
gratificación, por haber cumplido el ocho de
mayo anterior, veinticuatro años de servicios en
los empleos de Capellán segundo y primero y es
tar compi endido en el párrafo segundo del artícu
lo 1.° de la Ley de Guerra de ocho de julio de
1921, hecha extensiva a Marina por Real decre
to de 14 de septiembre del mismo año.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio, a favor del Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de , Ofici
nas de Marina D. Ricardo Gallardo Marín', para el
percibo de la gratificación correspondiente a dos
quinquenios y seis anualidades; 5. M el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 3.' Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que
desde la revista administrativa del mes de sep
tiembre próximo, se le abone la gratificación de
ochocientas pesetas anuales, por haber cumplido el
dos de agosto actual, diez y seis años de servicios
en el Cuerpo-, debiendo tenerse en cuenta para
este abono la limitación que establece la Real- .or
den de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr'. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
111111■--
Navegación y Pesca Marítima
Peritos inspectores de buques mercantes
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado para cubrir las plazas de Perito Inspector
'de buques de la Marina Mercante de las provincias
marítimas de Vigo, Coru.ña y Ferrol, y la de Peri
to Inspeotor suplente de la de Las Palmas, publica
do en la Gaceta de Madrid n.° 179 de 28 de junio
próximo pasado., S. M. el Rey- (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la junta definida en el
punto 6.° del artículo diez del Reglamento de Pe
ritos Inspectores, aprobado por Real. Decreto de 6
de noviembre de 1918, ha tenido a bien: declarar
desierto dicho concur-tso, toda vez que ninguno de
los concursantes satisfacían los preceptos exigidos
por el artículo diez.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
rniento.y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1922.
RivicriA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación de los ser
vicios marítimos de Vigo, Coruña, Ferrol y Las
Palmas.
Señores. . • • •
mi). del Ministerio de Mal (oh
